



Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini, karena usia
dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter anak, namun pada
kenyataannya banyak orang tua yang kurang peduli betapa pentingnya
pembentukan karakter anak di usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran peran orang tua dalam upaya pembentukan karakter anak usia dini di PG-
TK Darussalam Desa Wedoro Belahan – Waru – Sidoarjo.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dan Besar sampel sebesar  100
orang tua yang anaknya sekolah di PG – TK Darussalam dengan menggunakan
tekhnik non probability sampling dengan tekhnik total sampling. Variabel dalam
penelitian ini adalah peran orang tua dalam pembentukan karakter pada anak usia
dini. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, dianalisis dan disajikan
dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (55%) ayah   memiliki
peran yang kurang dan sebagian besar (52%) ibu juga memiliki peran yang kurang
dalam pembentukan karakter pada anak usia dini.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar orang tua di PG-TK
Darussalam memiliki peran yang kurang dalam pembentukan karakter pada anak
usia dini, diharapkan orang tua lebih memperhatikan dan mengajarkan anak tentang
pilar karakter pada anak sejak anak berusia dini.
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